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Els canvis urbanístics 
No totes les colónles eren textlls. 
A la comarca ten 1m bons exemples 
de colón les mlneres, agrícoles 
I també una de metaHúrglca, 
Carburos Metálicos. HUCH / ARB 
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De finals del s. XIX al 1950: 
La urbanització a partir del 
model de colonia 
Lany 1900, tot i que Catalunya era 
des de feia anys la "fabrica d 'Espa-
nya", és a dir la zona industrial per 
excel· lencia de l'Estat espanyol , era 
encara un país amb una important 
societat rural. E152 ,4 % de la pobla-
ció, unes 450.000 persones, treba-
llava al sector primari. Al Bergueda 
la situació era molt semblant , i ho 
il·lustra clarament el cas de Girone-
lla: l'any 1900 la vila industrial del 
baix Bergueda comptava encara 
amb un 25 ,9% de població dedica-
da al sector primari. Es lractava 
d'homes, perque les dones, entre 10 
i 30 anys, eren el sector més impor-
tant del 56,3% de població activa 
que treballava a les fabriques de fi-
lats i teixits . 
Amb tot, el procés d'industrialit-
zació, i també el d 'urbanització , no 
ten en aturador; ambdós fenomens 
van anar paral.lels al sector de la 
comarca que vivia i treballava al peu 
del riu LlobregaL No podem obli-
dar que la construcció d 'habitatges 
ha tingut un paper clau com a su-
port de I'establiment concentrat de 
la població , condició indispensable 
per al procés d 'industrialització. Per 
aquesta raó , és a dir, amb I'obj ecliu 
de tenir ma d'obra es table , els in-
dustrials de riu i els miners van 
construir coloni es al Bergueda . Les 
fabriques textils i l'explotació deis 
recursos del subsol van donar ori-
gen a les colonies, nuclis de pobla-
ment industri al situades en zones 
rurals; són un deis fenomens més 
característics del procés d 'industri-
alitz ac ió de Ca talunya , tant pel 
model industrial, empresarial, so-
cial i urbanístic que van desenvolu-
par com perque han esdevingut un 
deis trets més singulars del paisat-
ge de la nostra comarca . 
De les moltes coloni es existents 
a Catalunya, les del Bergueda són el 
conjunt més complet i desenvolu-
paL Les colonies textils esdevindran 
models per a la construcció de co-
lonies mineres (Sant Corneli, Sant 
Josep i la Consolació , la colonia la 
Vall de Peguera, el Collet i el Clot del 
Moro) i també per a la construcció 
de la colonia agrícola de Graugés i 
la de Carburos Metálicos. El cas de 
Carburos és ben singular ja que els 
habitatges deis treballadors, "e l 
Poti s" , amb esco la i café, es van 
construir tres quilometres lIuny de 
la fabrica, probablement per allu-
nyar-Ios d 'un hipotetic perill en cas 
d'acci dent ; al costat de la fabrica 
només vivia el personal directiu 
(director, encarregat de I'economat, 
porter, etc.). 
Tant si es tracta de colonies basi-
ques, com el Clot d el Moro, el 
Collet , la Vall de Peguera, La Plana, 
la de Carburos Metálicos o ca l 
Casas, que compten amb un I'espai 
productiu, un mínim espai de resi-
dencia per a pocs treballadors i els 
serveis més elementals (forn de pa , 
botiga , casa del director o propieta-
ri), o de colonies desenvolupades 
que afegeixen als espais anteriors un 
major nombre de serveis i els edifi-
cis simbolics (torre del propietari i 
església), les colonies constitueixen 
un nou model d'urbanització del 
territori totalment innovador i que 
trenca amb els models que fins ales-
hores s'havien desenvolupat a les 
comarques interiors de Catalunya, 
i especialment al Bergueda. 
Les colonies són conjunts dina-
mies, que es transformen durant els 
cent anys de vida; amb el temps les 
fabriques s 'amplien, incorporen 
més maquines i la colonia creix aug-
mentant el nombre d'habitatges i de 
serveis. Pero el fenomen de la cons-
trucció de les colonies, juntament 
amb el desenvolupament de la xar-
xa de comunicacions per carretera 
i per tren al peu del Llobregat, va lli-
gat, estretament, al del creixement 
deIs pobles de Puig-reig, Gironella i 
Guardiola de Bergueda. La situació 
a la comarca és ben diferent a la de 
la resta de Catalunya i especialment 
de Barcelona, la ciutat més estudia-
da, on el període que va de finals del 
s. XIX fins al1914 es caracteritza pel 
baix volum d'activitat constructiva, 
mentre que a casa nostra no dubtem 
a considerar queva ser un deIs perí-
odes on n'hi va haver més. 
Ja ho hem dit, no solament es van 
construir fabriques, sinó que, més 
que mai habitatges: tots els de les 
colonies, quesón molts i d'una vari-
adatipologia, i també tatsels que van 
donar lloc als nuclis nous de Puig-
reig i Gironella. Només cal repassar 
els arxius municipals d'aquests dos 
municipis i observar una mica les 
fa¡;anes de bona part deIs habitatges 
alineats a banda i banda de la carre-
tera i de la desapareguda línia de tren. 
També és ciar el naixement i el crei-
xement de Guardiola des del 1904, 
amb l'arribada del tren, i en menor 
mesura el de la Pobla de Lillet, fruit 
de la posada en marxa de la fabrica 
del Clot del Moro. 
Una situació ben diferent és la de 
Berga. És l'epoca en que Berga s'en-
sorrava; així ho certifiquen les cro-
niques periodístiques de l'epoca i 
també els informes del primer ar-
quitecte municipal de la ciutat, 
Eudald Iranzo, que I'any 1892 re-
dacta les primeres ordenances 
acompanyades d'un exhaustiu in-
forme de les obres urgents que ca-
lia realitzar en tats i cadascun deIs 
carrers de Berga. Una tasca ingent 
que no s'acabava aquí, perque tam-
bé calia empedrar carrers, rectificar 
i alinear-ne de vells , projectar-ne de 
nous i, enmig de tat aixo, ensorrar 
panys de muralles i vells portals que 
recordaven anysdeguerres i l'elimi-
nació deIs quals havia de transfor-
mar la ciutat en un nucli moderno 
No fou fins al 1907 que el sotsins-
pector de Tropes de la IV Regió Mi-
litar de Barcelona autoritza I'ender-
roc de les muralles que barraven el 
pas de la carretera de Capolat. A 
partir de 1909l'arquitecte munici-
pal, Alexandre Soler i March, disse-
nya vivendes a la pla¡;a Viladomat, 
allarga el Passeig del Vall fins al ce-
mentiri (1913), i o rdena també la 
futura pla¡;a de la Creu i el creixe-
ment del carrer del Roser fins al Pla 
de l'A lemany. EIs e ixamp les mo-
derns, és a dir el passeig de la Pau, 
les Estaselles i el Lledó, i fins i tat els 
carrers Gran Via, Cervantes i Pe re 
lll, són obra d 'Emili Porta. 
No és fins I'any 1911 que l'Estat 
aprova la primera llei sobre cases ba-
rates, vigent fins al 1921 ; els indus-
tri al s de riu i els miners ja feia anys 
que havien actuat pel seu compte. I 
quan a partir de 1915 i fins al1935 
Barcelona i bona part de Catalunya 
experimenten un fort procés d 'ur-
banització, aquest no soluciona el 
problema de l'habitatge per a la bai-
xa capaci tat adquisitiva dels treba-
lladors i la violenta puja deIs costos; 
el sou deIs treballadors industrials 
es destinava prioritáriament a I'ali-
mentació, la qual cosa feia impos-
sible accedir a un habitatge en pro-
pietat. És aleshores que augmenta 
la demanda de pisos de Iloguer i els 
lloguers es disparen de preu. 
Com els pobles, les colón les també 
van anar crelxent afavorldes per la 
lIel de les cases barates. Cal Vldal, 
I'any 1950. ARB 
En aquesta vella fotografia del camí 
del Roser de Berga es mostra I'estat 
en que es trobaven els carrers més 
nous de Berga. ATV / ARB 
El Passelg de la Pau ha estat 
una de les arterles prlnclpals 
del crelxement de Berga. 
M. ESCOBET (1985) / ARB 
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Que passa, pero , a la comarca7 
Com que d'habitatges n'hi ha, si se'n 
van construint sempre a les colo-
nies , els lloguers es mantenen . A la 
comarca no hi ha barraquisme 
-l'any 1914 Barcelona comptava 
amb 820.000 habitants, 100 .000 
deIs quals vivien en barraques- , i 
és evident que la qualitat de vida 
que ofereixen els habitatges de les 
colonies és molt millor que la deIs 
nuclis industrials, encara que els pi-
sos de les colonies s'omplin de gent. 
La segona llei de cases barates, de 
I'any 1921, permetra una segona 
onada de construccions a les colo-
nies, com el cas del grup St. Josep 
de cal Rosal , els de la plac;a de la 
Puríssima de cal Vidal i els del car-
rer Porvenir de Sant Corneli; pero 
també es dignifiquen o s'amplien 
serveis i n'apareixen de nous . L.:any 
1924 la comunitat de monges del 
Sagrat Cor s'instal·la a cal Rosal i 
s'inaugura el convent amb escola i 
guarderia , que més tard s'amplia 
amb residencia per a noies i dones 
vídues i fonda per a muntadors, i pis 
per al capella . Les grans colonies 
comptaran, a partir d'aquesta data , 
fins i tat amb fondes per acollir 
muntadors, via tj ants i venedors 
ambulants, casinos, teatres, ca fes , 
cinemes o centres culturals. 
La política d'habitatges de la post-
guerra (1940-1954) va ser un fra-
cas a nivell del país, pero forc;a co-
lonies de la comarca es van ampli ar 
amb la construcció de nous blocs 
d 'habitatges plurifamiliars, (a cal 
Rosal, I'any 1946 comencen acons-
truir les 85 casetes unifamiliars de 
Sant Ramon); i després del Congreso 
Eucarfstico de 1953 celebrat a Bar-
celona, la política de viven des arri-
ba també al Bergueda: els blocs del 
carrer Santa Cecilia de Sant Corneli, 
els del carrer de les Abelles a ca l 
Pons i els deSanta Teresa a cal Vidal, 
per exemple. 
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En aquesta fotografia deis anys 
selxanta es veu el crelxement modern 
de Glronella, slmbolltzat pel pont I les 
cases de les Eres. ARB 
Guardlola de Bergueda és un ciar 
exemple del crelxement experlmentat 
per alguns pobles de I'alt Bergueda. 
En aquest cas I'actual nucll urba nelx 
a comen~ament del s. XX, amb el tren, 
I crelx alllarg de tot el segle, 
especlalment en els últlms anys. 
JOAN RIBERA, (SEfEMBRE 2000) / ARB 
La segona meitat de segIe 
A partir de I'any 1954 i finsaI1974, 
i coincidintja amb la resta de Cata-
lunya, arriba el moment del creixe-
ment urbanístic de Berga, Girone-
Ila i Puig-reig. Caugment en la 
construcció d 'habitatges és fruit de 
I'augment de la renda per habitan t 
i d 'un benestar creixent, traduit en 
un aOorament deIs estalvis acumu-
lats esforc;adament durant molts 
anys . EIs avene;os en la construcció 
generalitzen l'aigua corrent , el bany 
i la du txa, I'ús de materials més 
moderns i estandarditzats , i arreu 
proliferen els habitatges homogenis 
i sense personalitat. Hi ajuda tam-
bé la nova política d 'habitatge, amb 
el financ;ament i la protecció oficial, 
i la promoció pública. Aquests són 
els anys en que alguns deIs paletes 
que havien treballat a les colonies i 
als pobles, aprofitant I'auge, es con-
verteixen en importants empreses 
deconstrucció . És el cas, per exem-
pIe, d 'Edificios y Construcciones 
SA, de Gironella, i Construcciones 
del Alto Llobregat SA, de Puig-reig, 
qu e co nstrueixen bona part deIs 
nous habitatges d 'aquests pobles i 
també de bona part de la comarca, 
al mateix temps que treballen molt 
en l'ampliació i construcció de noves 
naus industrials a les colonies del 
Llobregat , i fins i tot en I'arranjament 
i millora d 'habitatges i de serveis 
d'aquestes mateixes colonies. 
Segueix una etapa recessiva, espe-
cialment entre el 1970 i el 1986, lle-
vat de I'excepció puntual de Girone-
lla i Puig-reig, i amb més continuHat 
a Berga, que ha crescut maldestra-
ment des de la construcció deIs blocs 
de Santa Eulalia, a la decada deIs 
anys cinquanta . Amb tot, no podem 
oblidar la construcció de imponants 
obres d 'infraestructura, que tot i que 
foren realiLZades per grans empreses 
no berguedanes, ocuparen ma 
d'obra de la comarca. Aquest és el 
cas de la construcció de la nova 
Central Termica Cercs (1971), que 
va permetre allargar la vida de la 
mineri a berguedana fins als nostres 
dies , I'embassament de la Baells (in-
augurateI 1974),queobligaacons-
truir el poble de SantJordi aCeres , 
i,ja més recentment, la construcció 
del Túnel del Cadí (1984), amb les 
inacabables obres d 'arranjament i 
construcció de variants de l'anome-
nat Eix del Llobregat, una carretera 
que, a hores d'ara, ja torna a ser la 
insuficient C-1411 que teníem 
abans del 1984. 
La situació a finaIs 
del s. XX 
No és fins a les acaballes de la deca-
da deIs vuitanta que l'activi tat cons-
tructora arr iba a I'a lt Bergueda, i ho 
fa en dues direccions: construcció 
de nous habitatges - a Baga, la Po-
bla de lill et, Sant Jordi-Cercs i 
Guardiola- fruit de l'augment de 
sou deIs treballadors de la mina, i 
rehabilitació d 'habitatges antics i de 
masies, en aquest cas conseqüencia 
de la lenta pero decidida conversió 
d 'aquests vells habitatges en sego-
nes residencies a Borreda, Castellar 
de n'Hug, Góso l i Sant Juli a de 
Cerdanyola, tendencia que no ha 
reeixit al case antic de Baga o al de 
la Pobla de Ullet. 
Cany 1988 vam dedicar un nú-
mero especial de L.:EROL a analitzar 
el tema de l'Urbanisme del Bergue-
da ; celebravem, amb aquest tema 
estrella, el núm. 25 de la nostra re-
vis ta. Aleshores ja qualificavem 
Castellar de n'H ug, Montclar, Gósol 
i Borreda com a pob les salvats, i 
Avia, l'Espa i Casserrescoma pobles 
en vi es de recuperació . Valoravem 
l'esfore; deIs projectes de rehabili ta-
Castellar de n'Hug és el 
prototlpu5 de poble que 
ha 5abut restaurar I 
conservar la seva 
arquitectura tradicional. 
JOAN RIBERA (1999) / ARB 
Sta. Maria de Llllet, 
un exemple de les 
últlmes restauraclons, 
sempre polémlques. 
RAMON VILADÉS (1997) / ARB 
ció de la Pobla de Lillet i de Baga, 
malauradament no conclosos enca-
ra avui , i denunciavem els espais 
degradats del casc antic de Girone-
lI a i de I'arquitectura industrial. 
Sortosament, la restauració del 
casc antic de Gironella ja és una re-
alitat ben avan<;ada i, pel que fa als 
conjunt industrials de les colonies, 
la realitat comen<;a a ser esperan<;a-
dora. Sant Corneli, probablement la 
co lonia més degradada de tota la 
comarca, ha experimentat un can-
vi notable: els habi tatges són, des de 
1988, propietat deIs residents o són 
ocupats com a segona residencia; els 
problemes d 'infraestructures basi-
ques s'han so lucionat -carretera , 
xarxa de clavegueram, subministra-
ment d 'aigua, en llumenat, etc.-, i 
s'esta convertint en un centre turís-
ti c de la ma del Museu de les Mines 
de Cercs (39600 visitants I'any 
2000), que permet ampliar el pro-
jecte a importants obres (urbanitza-
ció de la pla<;a Sant Roma amb una 
inversió de80 milions de ptes.l'any 
2001) . El projecte del Parc Fluvial 
ha tingut el gran valor de fer adonar 
a tothom de la importancia del con-
Original vista de Berga amb 
el Pulgllan~ada al fons. 
RAMON VILADÉS (2000) / ARXIU ARB 
junt de les 15 colonies de cal Rosal 
fins a I'Ametlla de Merola; us con-
videm a passej ar-vos per l'Ametlla 
de Merola o per Viladomiu Nou i fer 
memoria de com estaven fa 20 anys. 
Déu n'hi do del que s'ha fet i Déu 
n'hi do del que queda per ferL 
Tots sabem que en els últims 20 
anys a tots e1s pobles de la comarca 
s'han fet importants millores, amb 
projectes urbanístics i arquitecto-
nics , especialment els relacionats 
amb obres pendents d'infraestructu-
ra de tot tipus : pavimentació i urba-
nització de carrers i places, pavellons 
i zones esportives, biblioteques, 
ambulatoris, centres de dia i d'aten-
ció primaria, residencies per a gent 
gran, parcs de bombers, etc. Han 
quedat, pero, importants temes 
pendents ; un d'ells , perexemple, la 
restauració i conservació de patri-
moni arquitectonic, ll eva t de les 
intervencions efectuades pel Servei 
de Patrimoni Local de la Diputació 
de Barcelona (Rus, Pedret , Sant L10-
ren<; prop Baga, Rotgers, i els ponts 
de la Pobla, Periques i Ped ret) i per 
la Generalitat de Cata lunya (Santa 
Maria de Lillet, Sagas, Frontanya o 
la més recent a la teulada de Sant 
Salvador de la Vedell a). 
Pero en tot aquest rapid i no ex-
haustiu repas hi ha un punt negre : 
I'abandonament del nucli antic de 
Berga. 1 un repte, quin és el model 
futur per a Berga7 Pel que fa al casc 
antic, creiem que Berga és la capi tal 
de comarca d'aquest país que el té 
més abandonat i en menys conside-
ració . Tots sabe m que no es tracta 
d'un tema facil , pero el que és evi-
dent és que les obres d 'arranjament 
de la pla<;a de Sant Pere i algunes in-
tervencions puntuals en carrers i fa-
<;anes d'aquest sector només són un 
peda<; que no atura la degradació 
d 'aquest espai. És, sens dubte , el 
que té més potencialitats turístico-
culturals de tota la ciutat i gairebé 
tots els equips de gove rn de Berga 
no han aposta t mai per reso ldre 
aquest problema; ni tan soIs s'ha 
elaborat un pla d'actuació que es 
pugui tirar endavant en diferents 
fases. Probablement tampocelsciu-
tadans de Berga consideren que 
aquest sigui un tema prioritari. 
Com s'explica, si no, els ingents 
esfor<;os i e l temps que ha costat 
intervenir mínimament aSantJoan 
i deixar per a temps futurs I'actua-
ció a la fa<;ana 7 Que se n 'han fet 
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Augmenten les segones resldéncles. 
La comarca ha mlllorat I'estat de conservacló deis edlllcls És un ciar Indicador de I'aven~ lent en el sector turístlc 
Grau de conservació Bergueda Catalunya 
deis edificis: 1980 1990 1980 1990 
Habitatges familiars 
segons els tipus 1981 
Bergueda Catalunya 
1991 1981 1991 
Rui'nós 0,7 0,6 0,6 0,5 
En mal estat 6,3 2,7 4,2 2,2 Principal 66,3 65,2 71,6 71 ,0 
Alguna deficiencia 25,3 15,0 16,9 9,3 Secundari 8,9 13,9 13,5 17,2 
En bon estat 67,7 81,7 78,3 88,0 Vacant 24,8 20,6 14,9 11,6 
Total d'edificis 8.435,0 9.225,0 764.518,0 914.509,0 Altres 0,3 0,2 
Total habitatges 18.707,0 19.541,0 2.452.869,0 2.721.383,0 
d'aquells projectes que per a la res- Els nostres habltatges mllloren quant a espal, InstaHaclons I servels que la polemica i el debat escalfen 
motors arran de les opcions sobre 
la futura carretera C-16, seria un 
bon moment per parlar-ne seriosa-
ment. Decidir quina és la millor 
opció no es pot fer sen se tenir clar, 
previament , el model de ciutat, la 
seva estructura urbana, les qualitats 
i les capacitats, en definitiva la tas-
ca tan dificil pero importantissima 
de projectar, és a dir, pensar la ciu-
tat per al futur. 
tauració del casc antic de Berga van 
elaborar els arquitectes Cortina, 
Prunés i Mateo, i que es van donar 
a coneixer el 19887 Quina és la po-
sició de Berga com a capital de la 
comarca en aquest front, i en el del 
seu futur com a ciUlat d'un eix eu-
ropeu de comunicacions7 
Superficie útil habitatges Comarca 1991 Catalunya 1991 
Fins a 49 m2 1,5 5,5 
De 50 a 69 m2 16,1 25,4 
De 70 a 99 m2 50,9 46,1 
De 100 a 119 m2 17,2 10,8 
De 120 a 149 m2 9,5 6,1 
De 150 m2 i més 4,8 6,1 
Us convidem a rellegir de nou un 
article de Lluís Cantallops publicat 
al núm. 59 de [EROl i que porta per 
titol "10 anys de transformació ur-
banística a Berga". El prestigiós ar-
quitecte i urbanista ll an¡;:a unes 
quantes preguntes que considera 
que han de respondre els ciutadans 
de Berga, "en debat quasi permanent 
sobre elfutur de la própia ciutat". On 
és aquest debat7 Probablement ara 
Instal·lacions i serveis deis habitatges Comarca 1991 Catalunya 1991 
Aigua calenta 89,8 
Banyo dutxa 93,8 
Telefon 77,2 
Calefacci6 90,8 
Refrigeració 5,1 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya 
Bar - Restaurant 
t..l"(JutIH pis t"taÚHtnt 1H,,6Últ tn p,,6lt ~t IHUnMn'ta, 
ptl' ~iU, eaps ~t sttIHana " ptl'l"~U ~t oaeaneu. 
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91,2 
97,6 
84,5 
92,2 
16,4 
1 per acabar, unes dades, tot i que 
parcials, pero que marquen tenden-
cies, extretes de lEC: 
Josep Busquets, 
arxiver de Gironella 
Rosa Serra, 
historiadora 
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